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第1411 号(1950 年４ 月創刊　昭和46年 了月30日　 第3種郵便物認可)女 ’|?生 ニ ュ ー ス2004 年 １ ２ 月 ２ ０ 日 （ 月8 瞿 日 ）（ １ ）
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?日 米 女 性 の 「討 ち 入 り 」｡ア メ リ カ女 性 た ち の プ ラ カ ー ド は 「セ ク ハ ラ 、 Ｄ Ｖ の 被 害 者 を 守 る た め の
い 子 ど も と 老 人 の デ ィ ケ ア セ ン タ ーを つ く ろ う 」 な ど 日 本 人 が 書 い た プ ラ カ ー ド と 思 う ぐ ら い
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全国不登校新聞社
Phone 03-5360-1231( 東京編集局)
あすなろ書房
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編者 仁藤齊ほか　絵 高部晴市ほか体裁ＡＢ判 上製各３６頁
卜定 価9450 円
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汨
家ではうんこができるのに、学
校ではできない子どもが多いの
はなぜでしょう。自宅の洋式便
器に慣れた子どもにとって、学
校のトイレは未知の世界。和式
便器ひとつとっても大問題です。
全国の幼稚園・小学校で話題の
「 学校1･ イレ 出前 教 室」（日 本卜　 どう11
血ばｔ４ヽ 鴎？
≫ ･ I* ・ ●二I･丶　・ ●a l.._・ ●I
サ
イレ協会主催）を絵本にした本
書では、子どもたちの学校のト
イレに対するとまどいや疑問に
丁寧に答えていきます。
聊
軅耆 似う7が夏 着 ’
犀 寸 大和 式 便 器
ポ ス タ ーつ き
村上八千世／文
せべまさゆき／絵
定価：本体1300 円十税
551-4〒162-0041
丁込1:03-3203-3350 Ｆａｘ:03-3202-3952 価格は 税込農文協駕官轍ｺ笞召｡1まるぷ出版=ここ昌器41昌瑟瑟昌 こ=IXI な･
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＿　　　　　　　 〒113-8686 文京 区本 駒 込6-6-3
福 音 館 書 店 花 －９卜 １ 卜 ％
日　　　　　
ホー ムページhtlp:/7ｗｗｗ.fｕkuinkan.ｃ０.jp/
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女性に対する暴力根絶のための
シンボルマーク
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全国不登校新聞社／纒
発行　講談社
定価1500 円(税別)
■椎 名誠
■落合恵子
霾吉本隆 明
●立川志の輔
●森毅
■大槻ケンヂ
■ひろさちや
■高木仁三郎
■大田堯
■羽仁未央
■大平光代
輿安住磨奈
■辛　 淑玉
鑼谷川俊太郎
■渡辺位
■ 岡本敏子
圜五味太郎
■山口由美子
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子どもの本の文溪 堂
レ
????
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